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1- ANALISI SOTA EL PLANTEJAMENT D'UN CANAL EN TERRES (NO REVESTIT) 
ESTABLE, SOTMES A UN PROCES D'EROSIO, TRANSPORT SOLID I SEDIMENTACIO
2-  ENCAIX EN EL TERRENY NATURAL, ATENENT ALS CONDICIONANTS 
TOPOGRAFICS I GEOTECNICS, I PROPORCIONANT RESGUARD MITJANÇANT UNA 
NOVA MOTA EXECUTADA AMB L'APROFITAMENT DE LES TERRES EXCAVADES
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D'ACONSEGUIR EL DESITJAT EQUILIBRI I ESTABILITAT DAVANT PROCESOS 
D'EROSIO.
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ARRODONITS ENTRE EL FONS I LES PARETS LATERALS DE LA SECCIO 
TRAPEZOIDAL, PER TAL DE GARANTIR UNA BONA RESPOSTA FRONT LES 
SOLICITACIONS EROSIVES DE LA PLUJA I ESCORRENTIA, INTENTANT 
L'APROXIMACIO A UNA SECCIO ISORRESISTENT QUE MINIMITZI FENOMENS DE 
SEDIMENTACIO I ATERRAMENT.
7- INTEGRACIO EN L'ENTORN MES INMEDIAT (DE RELLEU TOPOGRAFIC SUAU) 
AMB UNA ACTUACIO DE POC IMPACTE, I ENJARDIMAMENT I/O ARBRAT EN ELS 
ESPAIS DE RIBERA, QUE A MES AFAVORIRA LA PROTECCIO I AMORTIGÜAMENT 
FRONT L'ACCIO DE L'EROSIO HIDRICA LAMINAR
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COSTATS DE L'INTERCEPTOR
12- VALORS BASICS PER AL PROJECTE: SUPERFICIE S=6,148 Km2, CABAL Q 
(T=500) = 79 m3/s, COEFICIENT MANNING n=0,028, PENDENT j=0,4%, 
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